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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
В ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ
Невдах С. В.
УО «Полесский государственный университет»
Nevdakh S. ORGANIZATION OF THE INTERNAL AUDIT SYSTEM B 
INNOVATIVE CLUSTER. Defining approaches to the organization o f internal 
audit in the innovation cluster is problematic. The necessary practical experience o f 
the innovation cluster is lacking. What identified the existing problems o f creating an 
internal audit system o f the innovation cluster.
В соответствии с МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного 
искажения посредством изучения организации и ее окружения» система 
внутреннего контроля представляет собой совокупность организационных мер, 
методик и процедур используемых руководством в качестве средств для 
упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной
деятельности.
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По мнению Велютина В.Г., до сих пор основное внимание в области 
корпоративного управления уделялось соответствию требованиям 
законодательства, т.е. преобладала ориентация на внешний контроль. Одним из 
наиболее важных шагов на пути становления качественной системы 
корпоративного управления является организация эффективной системы 
именно внутреннего контроля в рамках групп взаимосвязанных организаций. В 
отличие от внешнего аудита, который служит в первую очередь интересам 
внешних заинтересованных сторон, внутренний аудит призван удовлетворять 
интересы советов директоров (комитетов по аудиту) и высшего 
исполнительного руководства компании. К таким интересам можно отнести 
вопросы: выявления и управления основными рисками бизнеса, разработки 
эффективных систем мониторинга результатов работы компаний, а также 
усиления контроля.
Организация системы внутреннего аудита и ее функционирование 
направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности, 
угрожающих достижению поставленных целей.
Так, экспертной группой по внутреннему аудиту АССА Великобритании 
отстаивается модель трехлинейной защиты, согласно которой ответственность 
за средства и методы контроля несут менеджеры первой линии. Вторая линия 
отвечает за управление рисками и систему управляющих элементов. 
Внутренний аудит — это третья линия защиты, задачей которой является 
проверка и контроль первой и второй линий. Внутренний аудит не зависит от 
второй линии, но в то же время общим результатом их работы является 
обеспечение единой модели безопасности и устойчивости для правления 
компании.
Учитывая, что система внутреннего аудита выступает как самостоятельная 
функция управления внутри организации, отличается глубиной и точностью, 
поскольку осуществляется там, где находится центр тяжести управления, то 
концептуальную модель организации системы внутреннего аудита 
инновационного кластера можно представить в виде схемы (рисунок 1.)
Рисунок 1. Модель организации системы внутреннего аудита
инновационного кластера
Примечание — Источник: Собственная разработка
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Данная модель организации внутреннего аудита позволяет охватить 
функциональные службы (финансовую, бухгалтерскую, юридическую и 
другие) организаций входящих в инновационный кластер в пределах их 
установленных полномочий и имеющихся компетенций.
Логично предположить, что независимо от того кто будет выполнять 
контрольные функции, предопределенностью является наличие у субъекта 
контроля «внутренней структуры». Полагаем, что такой субъект должен 
обладать необходимым набором характеристик для реализации четырех 
направлений внутреннего аудита (сфера деятельности персонала, стадия 
управления, форма обратной связи и нормативно-правовая концепция) [3]. 
Основными характеристиками субъекта контроля являются:
- Существование в форме отдельного структурного элемента (может быть 
реализовано как единая административная единица, или как совокупность 
нескольких взаимоувязанных единиц в зависимости от степени централизации 
контрольных функций в инновационном кластере);
- Доступность к внешней и внутренней информации субъектов 
инновационного кластера, что позволит проверить реальность, полноту и 
своевременность совершенных операций, целесообразность принятых 
управленческих решений и т. п.;
- Действенность, способность оказывать влияние на принимаемые 
управленческие решения с целью достижения соответствия законам и правилам 
(управленческие решения должны опираться на обоснованные выводы и 
учитывать результаты внутреннего контроля субъектов инновационного 
кластера).
- Адекватность контроля рисков присущих инновационным проектам, эта 
характеристика присуща только внутреннему аудиту инновационного кластера 
и выступает как его отличительная особенность.
Наличие таких характеристик у субъекта контроля согласуется с 
определением внутреннего аудита как процесса, осуществляемого персоналом 
и предназначенного для обеспечения разумной уверенности и гарантии 
достижения целей в следующих категориях: надежность отчетности,
эффективность и целесообразность операций, соблюдении действующего 
законодательства.
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